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合理的期待を含む線型経済体系の解
-Sargent-Wallaceモデルによる一ー…………村田安雄 l~ 18ページ
中国農村社会経済構造の変容分析(6)
—山東省邸県旭昇郷東張官荘村と東酒嗚村の調査事例＿
·•····••···•··••·· 石田 浩 19~44ページ
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重里俊行 31~ 40ページ
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凹生産関数と双対性..…... ……... …………•• • ……... ●●● •神保一郎 41~ 52ページ
ルーマンの経済システム論（続）………………………春 日 淳一 53~ 64ページ
中国農村の一断面図(1)ー一江北農村調査の記録＿•••石田 浩 65~ 94ページ
書評
伊藤喜栄・小杉毅•森川滋・中島茂共訳
「イギリスの産業立地と地域政策」……………•••……辻 悟ー 95~ 99ページ
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近代経済学と限界革命・……………• …... …•……· …….. 橋本昭
微分ゲームにおける時間整合的戦略
1~ 32ページ
—二主体のオープン・ループ解ーー..……………•村田安雄 33~ 60ベージ
効率的税制と税収規模……………………………………吉田達雄 61~ 76ページ
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書評
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基礎数学， 5』........................神保
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土地生産物の生産価格と市場価値
浩 77~ 84ベージ
久. 85~ 92ページ
毅 93~100ページ
郎 101~104ページ
—平均原理か限界原理か＿………………………東井正美 1~ 26ベージ
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